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very informal language
The TV corpus (along with the Movies Corpus) serves as a great resource to look at 
very informal language -- at least as well as with corpora of actual spoken English. In 
addition, the TV Corpus is much larger than any other corpus of informal English (other 
than other corpora from English-Corpora.org). For example, it is about 33x as large as 
the conversation portion of the BNC (including their 2014 update).
https://www.english-corpora.org/tv/
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Corpus-based studies of television language have grown in number, and many of 
these focus on contrasting the verbal language of television series and soap operas to 
spontaneous conversation. The general conclusion of such studies is that the spoken 
language presented on television simulates the spoken language occurring in natural 
settings to a considerable degree.
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important because they are very likely to be encountered in a variety of communicative 
situations. For example, for learners of a language it is crucial to know which lexical 
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Longman Dictionary of Contemporary English sixth 
edition (online) [S(poken)] [not polite] Longman Advanced American Dictionary 
third edition (online) [informal] [formal]
Spoken
formality
informal
COME ON Come on. Hurry up! S
SHUT UP Now you shut up! S not polite
GO ON Go on! S
HOLD ON No, no, no, hold on a minute, will you? S
COME IN May I come in?
GET OUT Now, let me get out of here.
SIT DOWN Mind if I sit down?
GET BACK
HANG ON Hang on a second. S
COME BACK Help me! Come back here!
FIND OUT I think we should find out how it works.
GO BACK Let's go back!
CALM DOWN Well, now, look, just calm down.
GET UP Help me get up.
WAKE UP wake up!
GET DOWN Okay, let’s get down to business.
GET DOWN Get back. Get down.
GET OFF We get off the train at the next stop in Oxnard.
PICK UP Go ahead. Pick up your fork.
HURRY UP Come on. Hurry up! S
LOOK OUT Hey, what's a light... - Look out! 
LOOK OUT I'll look out for her. for
GO OUT Why don't we go out for dinner?
GO OUT Why don't you go out with him? with
CHECK OUT We have to check out these things.
CHECK OUT I haven't check out of the hotel yet. of
WELCOME
BACK Welcome back.
COME OUT Please come out!
TURN AROUND Turn around.
END UP We always end up in an argument. Ain
SLOW DOWN Hey, slow down now.
WATCH OUT Watch out! informal
GET IN Get in there.
OPEN UP Open up!
LISTEN UP Listen up!
S
GIVE UP I give up.
on）
COME UP Come up here.
COME UP He's come up with wonderful ideas. with
HOLD UP Hold up!
BACK OFF Back off!
TAKE OFF We'd better take off.  See you tomorrow.
informal
GO DOWN Let's go down. toto
SET UP He's already set up the meeting. A
BACK UP Everybody, back up.
FIGURE OUT I sti l l  can't  f igure out how it happened.
SHOW UP They'll probably show up before we leave. informal
STAND BY Stand by. I'll call you back.
STAND BY  I'll stand by you. A
GET ON All right, let's get on with it.
GET ON She used to get on the bus for years.
MOVE ON Move on.
COME ALONG Please, come along with me. with
C'M ON Come on.
STAND UP Someone has to stand up for her. A for
GROW UP You'll understand when you grow up.
LOOK AROUND Look around.
HANG OUT Why don't you hang out with me tonight?
informal
with
FUCK OFF Fuck off.
CARRY ON Carry on.
COME DOWN He wants you to come down right away.
GO IN Shall we go in?
STAY BACK Stay back, please.
MAKE UP I know that nothing can make up for what I did.
MAKE UP Make up your mind.
STAND BACK Stand back!
STAY DOWN Stay down, everyone!
SETTLE DOWN Settle down.
STEP BACK Step back, please.
STAND DOWN We will not stand down. formal
GO UP Now, hold it here while I go up there.
GO OVER We'll just go over and say hello.
TAKE OUT Take out the garbage.
PULL UP Pull up a chair.
TAKE ON We'll take on extra work.
WAIT UP Don't wait up for me. S
COME OVER Come over here and take a look.
PUT UP Just put up with it for now. with
PUT UP I've put up the fence. A
PUT UP All you have to do is put up the money.
A
KEEP ON Just keep on reading. ~ing
MOVE IN When did you move in here?
PULL OVER Pull over at the next corner. to
CLEAN UP We'd better clean up.
KEEP UP Keep up the good work.
KEEP UP He couldn't keep up with us. with
PISS OFF Did you do something to piss off Jack?
S not polite
A
GET OVER Get over it [yourself].
GET OVER Get over here [there, to A].
A
LOOK UP  Look up there.
LOOK UP I have to look up words in the dictionary.
TAKE OVER I could take over that part of your work.
WORK OUT If things don’t work with me, I’ll give you a call.
WORK OUT I'll work out the details, and talk to you later.
CUT OFF You can't cut off news just like that.
HANG UP I  f o r g o t  t o  h a n g  u p  t h e telephone.
A
HANG UP  I'll hang up his coat. A
PUT DOWN Let me put down my drink. A
BRING IN We should bring in a doctor. A
SPLIT UP That doesn't mean that we're going to split up.
BREAK UP I think it's best for us to break up. with
TURN OFF Turn off the TV! A
LIE DOWN You need to lie down!
HEAD BACK We'll head back. to
MOVE OUT Let's move out!
American
 English S
PUT OUT  Put out the light. A
PUT OUT I put out some breakfast in case you kids haven't eaten yet. A
TURN UP He'll turn up.
TURN UP Turn up the heat. A
SHUT DOWN I shut down the system. A
GO AROUND Let's go around the lake.
GO AROUND We don't go around seeing each other.
SIT BACK Please sit back.
CHILL OUT Just chill out. informal
GO OFF The lights will go off in a minute.
GO OFF The bomb went off.
GO OFF  She went off to work [college].
WALK OUT Let's walk out of here.
FALL BACK Everybody fall back!
CHEER UP Come on, cheer up.
BELIEVE IN Do you believe in him? A
A
TOEIC
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Good dialogue has a generally accepted definition. It’s dialogue that is concise, 
witty, believable, and revealing of human character and emotion.
Bednarek Series Editor’s Preface
TV
... TV dialogue is an important part of a carefully crafted artefact designed to 
inform, entertain, and influence. ... TV dialogue needs to sound convincingly real 
without necessarily replicating actual features of natural interaction. (Bednarek 
2018:xi)
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